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36 Sveta Cecilija 1-2 – 2010.
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Raič
Starost: 76 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Donje Selo, župa Hutovo
Ostali podaci: neudata
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Puljić
Starost: 74 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Rotimlja
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Pavlović
Pjevač:
Ime i prezime: Anđelija Palameta
Starost: 66 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Aladinići, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bošković
35. Pjeva pjevac u zoru
37. O Isuse, željo moja
36. O Ivane Krstitelju
Zapis:












Datum: 30. rujna 1996.




Duhovne popijevke korizmenoga 
vremena iz Hercegovine (4)




































































































 Ali sniš, ali spiš,
Al’ u knjige Boga moliš.“
 „Niti snim, niti spim,
Ni u knjige Boga molim,
 Za Isusom suze norim.
Noćas su mi džidi dolazili,
 Isusa mi ufatili,
Njega na križ razapeli.
 Zlatnu krunu odvijali,
A trnovu privijali,
 Sa svih strana do moždana.
Tuda krvca protajaše,
 Po kamenju po drvetu.“
Poče Mati uzdisati,
 Svetu krvcu ustavljati.
Anđeli se salećoše,
 Svetu krvcu pokupiše,
U kitice iskitiše,
 U korenje ne stavljaše,
Na nebesa uznosiše.
 Nebesa se rastvoriše.
Objegoše užne stvari,
 Osta Gospa okrunjena.
Osta Gospa okrunjena,
 Od anđela pozdravljena.
Sine Božji, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Molim ti se, moli za nas,
 U potrebi pomozi nas.
I u na čas smrti naše
 I u one gorke čase.
U ljubavi da živimo,
 U pokori da umremo.
Na nebesa da idemo,
 Da se ondje mi vidimo
I s tobom se veselimo.
 Otkako je svijet bio,
Ni se taki porodio,
 Ko je Ivo Krstitelju.
To su riječi Spasitelja
 I svih žena porođenja.
Sine Božji, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Da pristupin stolu Tvome,
 Stolu Tvome pozlaćenu.
Stolu Tvome pozlaćenu,
 I oltaru posvećenu.
Đe se prima čisto Tijelo,
 Čisto Tijelo Isusovo.
Pod dva krila, dva anđela,
 Dva anđela arkanđela.
Dva anđela arkanđela,
 Sveti Petar  i Nikola.
O Isuse, budi faljen
 Sa Marijom uvijek. Amen.
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Pjevač:
Ime i prezime: Mara Buntić
Starost: 67 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Malo Polje, 
župa Blagaj-Buna
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Perić
Pjevač:
Ime i prezime: Dragica Katić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Prenj, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Perić
Pjevač:
Ime i prezime: Ivanka Marić
Starost: 42 godine
Zvanje: radnica
Rodom iz:  Vrdi, župa Drežnica
Ostali podaci: kći Ivanova
38. Kleči Gospa na kolinu
39. Sjedi Gospa na sred grada
40. Neđeljice neđeljna
41. Fini ti su rajski puti
Zapis:
Datum: 21. studenoga 1994.






Datum: 22. studenoga 1994.










































































Ime i prezime: Ivana Dadić
Starost: 87 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Prenj, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bajić
Zapis:
Datum: 22. studenoga 1994.










































































Prašćaj Sinko sve grešnike,
 Za Majčino sveto mliko,
Kojim Te je zadojila,
 S anđelima pokrijepila.
O Isuse, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Čekala ga i tri dana,
 I tri dana, i tri noći.
I tri dana, i tri noći,
 Oklen će joj Isus doći.
Osta Gospa plakajući,
 Svoga Sina čekajući.
Sine Božji, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Kaži meni putiće,
 Kroz zelenu goricu,
Na studenu vodicu,
 Da umijem ručice,
Za ne grešne dušice.
 Oj vi grešne dušice,
Fatite se ramena,
 Za Isusa ranjena.
Isus nam je gazdija
 I prečista Marija,
Koja Boga rodila
 I svetoga Ivana.
Krsti mene Ivane,
 Radi Boga i vjere.
Kuda Gospa tanče vodi,
 Da Isusa Sina rodi.
Kako će ga ona rodit,
 Kad se nije udavala,
Nit u grijehe upadala.
 Vazda čista i prečista,
Kono sveta djevičica,
 Svetog Joze zaručnica.
Jozo je je zarukovo,
 Desnom rukom prstenovo,
A lijevo’ zlamenovo.
 Prsten stoji na raskršću,
Nit od srebra nit od zlata,
 Već od krvi čiste svete.
O Isuse nama prosti,
 Digni grijehe sve proklete.
Sine Božji, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Pjevač:
Ime i prezime: Stoja Batina
Starost: 67 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Trebinja
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Šijaković
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Krešić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci:  neudata (slijepa)
Pjevač:
Ime i prezime: Ante Krešić
Starost: 60 godina
Zvanje: poljoprivrednik
Rodom iz: Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci:  neoženjen (slijep)
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Markota
Starost: 54 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Gnjilišta, župa Čeljevo
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Matić
42. Tri Marije idu
43. O Isuse, željo moja
44. Faljen Isus dvor nebeski
45. u nedjelju bijel’ danče
Zapis:






Datum: 29. studenoga 1995.





Datum: 29. studenoga 1995.
















































































































































 Nema koga traže.
Magdalena cvili,
 Da se grobu smili.
„Cvili draga, gdje je?
 U grobu ga nije“!
Eto glas se čuje,
 Sva se obraduje.
On Marijo reče,
 Ona k Meštru teče.
Da pristupim stolu Tvome,
 I oltaru posvećenu.
Duša moja trepti leti,
 Trepti leti da poleti,
Su dva krila dva anđela, 
 A treće je Jezusovo.
Sam je Jezus govorio:
 „Ko bi mi se nalazio,
Moju molbu izmolio,
 Svaki petak po pet puta,
U nedjelju sedam puta,
 Tri bi duše u raj dao,
I očevu i majčinu,
 I onoga ko govori.“
O Isuse, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Križu ću se prekloniti,
 Bogu ću se pomoliti.
Da me s mene voda grisi,
 Sveti Pero ti m’ odrisi.
Svojom svetom slavnom rukom,
 Kojom krstiš povr’ puka.
Svojom svetom slavnom rukom,
 Svemu puku znamen daješ.
Po anđelu pozdlavismo,
 Po Isusu proslavismo.
O Isuse, budi faljen
 Po sve vijeke vjeka. Amen.
Zašto voliš šetnjom poći,
 Nego svetoj Misi doći?
Kad si Misi polazio,
 Srmo zlato oblačio.
A što će ti mnoge sluge,
 Da ti nose zlatne skute.
Zlatne skute i rukave,
 Jadan ga se ponosio.
U crnu ćeš zemlju leći,
 Po tebi će crvi teći.
Oj ti tijelo jadno bilo,
 Što si skoro slabo bilo.
Nit se Boga namolilo,
 Nit se posta napostilo.
Malo Bogu naudilo,
 Duši mjesto izgubilo.
Sine Božji, budi faljen
 Po sve vijeke vjekov’. Amen.
(nastavlja se)
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